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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat perubahan kebiasaan dan perilaku pasar baik produsen maupun 
konsumen dalam bertransaksi. Perubahan yang kentara sebagai imbas dari teknologi ini dapat dilihat dari perubahan perilaku 
masyarakat dalam memasarkan dan berbelanja barang dan jasa di internet. Perubahan perilaku bisnis ini penting diketahui oleh  
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama UKM binaan koperasi wanita Sekar Kartini Jember. Pelatihan penggunaan Google 
Trend dan pembuatan e-commerce web bagi UKM Jember di bawah binaan koperasi wanita Sekar Kartini telah dilakukan sebagai 
upaya untuk berbagi pengetahuan tentang perubahan perilaku bisnis di jaman sekarang. Pelatihan Google Trend bermanfaat 
untuk menganalisa prospek penjualan dan target lokasi suatu produk di internet. Sedangkan pelatihan pembuatan e-commerce 
web-blog dimaksudkan untuk membantu pemasaran suatu produk secara online. Dengan pelatihan ini diharapkan bisa menambah 
wawasan dan pengetahuan peserta pelatihan serta dapat meningkatkan penjualan produk UKM dibawah binaan koperasi wanita 
Sekar Kartini Jember. 
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I. PENDAHULUAN 
Banyaknya UKM di Jember yang belum memanfaatkan 
teknologi internet sebagai sarana promosi bisnis yang mereka 
kelola baik berupa jasa ataupun produk membuat ketertarikan 
untuk mengadakan pelatihan tentang topik ini untuk UKM 
Jember. Pemasaran dan promosi bisnis masih banyak 
dilakukan secara konvensional tanpa memanfaatkan toko 
online atau sosial media, proses produksi hanya dilakukan 
pada saat ada pemesanan saja, menjadi salah satu kendala 
kurang dikenalnya secara luas jasa dan produk yang mereka 
hasilkan. Keadaan tersebut bila terus berlangsung sangat 
berpengaruh pada keberlangsungan bisnis mereka, terlebih 
era perdagangan bebas masyarakat ekonomi Asean (MEA) 
tidak lama lagi akan diberlakukan di negara kita. Peluang 
untuk memasarkan produk-produk home industri akan 
terbuka lebar, disisi lain persaingan menjadi semakin 
koventitif karena produk-produk negara Asean juga 
diperbolehkan masuk ke negara kita dengan bebas. 
Seiring dengan era digital, era teknologi informasi dan 
komunikasi, terlebih lagi dengan akan diberlakukanya 
perdagangan bebas, negara kita sangat menekankan akan 
pentingnya ekonomi yang berbasis knowledge. Untuk 
mendukung itu, masyarakat kita khususnya UKM harus 
mengetahui perubahan perilaku pasar, perilaku penjual dan 
konsumen sebagai imbas dari teknologi informasi dan 
komunikasi. Perubahan perilaku pasar dan penjual di era 
digital sekarang sangat perlu diketahui dan diikuti oleh UKM 
sehingga bisa mengenal target pasar dan tidak kehilangan 
konsumen. Bagaimana kebiasaan konsumen sekarang yang 
lebih suka mencari dan membeli barang secara online, 
bagaimana mempromosikan jasa dan barang-barang kita di 
internet, di sosial media (digital marketing) yang sedang 
marak digunakan masyarakat dunia menjadi pengetahuan 
yang penting diketahui oleh UKM. 
 
II. TARGET DAN LUARAN 
Adapun target luaran yang diharapkan dari pelaksanaan 
pengabdian masyarakat ini adalah: 
1. Peningkatan pengetahuan para karyawan, pengelola dan 
pemilik UKM di Jember tentang pemanfaat teknologi 
informasi dalam bisnis dan promosi.  
2. Peningkatan pengetahuan UKM binaan koperasi wanita 
Sekar Kartini Jember tentang pentingnya e-commerce 
web-blog untuk bisnis di internet. 
3. Pengelolaan UKM menjadi lebih profesional dan 
mengikuti trend pelaku pasar (konsumen dan produsen). 
Adapun Luaran pengabdian yang dihasilkan adalah 
sebagai berikut; 
1. Peserta dapat memahami cara membuat e-commerce blog 
untuk bisnis mereka di internet. 
2. Peserta dapat membuat dan mempunyai e-commerce blog 
sendiri. 




3. Peserta dapat memanfaatkan aplikasi Google Trends 
untuk menganalisa trend pencarian suatu barang atau 
produk di internet. 
4. Peserta dapat memanfaatkan GoogleTrends untuk 
pemilihan kata kunci atau judul artikel yang sering 
digunakan dan dicari di internet. 
 
TABEL I 
CAPAIAN TARGET LUARAN PENGABDIAN 
No Jenis Luaran Indikator 
Capaian 
1. Publikasi di jurnal ilmiah/prosiding submitted 
2. Publikasi pada media masa 
(cetak/elektronik) 
Draft 
3. Peningkatan omzet pada mitra Tidak Ada 
4. Peningkatan kuantitas & kualitas 
produk 
Tidak Ada 
5. Peningkatan pemahaman & 
ketrampilan masyarakat 
Ada 
6. Peningkatan kesehatan masyarakat Tidak Ada 
7. Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, 
produk/ barang 
Tidak Ada 
8. Hak cipta Tidak Ada 
9. Buku ajar Tidak Ada 
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Sebagaimana solusi yang ditawarkan, kegiatan 
pengabdian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan 
sebagai berikut: 
1. Survei lokasi pelatihan 
Survei lokasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 
tempat dan peserta pelatihan. 
2. Pembuatan Buku Manual (modul) pelatihan. 
Pembuatan modul atau materi pelatihan e-commerce 
website (blog) dan analisa pasar dengan Google Trend 
online marketing (promosi) akan memudahkan peserta 
dalam memahami uraian yang disampaikan. 
3. Pelatihan Pemanfaatan Google Trend. 
Pelatihan Google Trend akan memudahkan pelaku bisnis 
untuk menganalisa pangsa pasar suatu produk di suatu 
daerah atau negara dalam rentang waktu tertentu. 
4. Pelatihan Pemanfaatan Sosial Media 
Melalui pelatihan pemanfaatan sosial media diharapkan 
peserta dapat memanfaatkan berbagai sosial media yang 
ada untuk media promosi produk mereka. 
5. Pelatihan Pembuatan Web-blog.  
Pelatihan pembuatan web-blog di Blogspot sebagai media 
bisnis (e-commerce) dimaksudkan untuk membuka pasar 
konsumen yang lebih luas. 
6. Evaluasi Pelaksanaan Pogram Pengabdian Masyarakat 
Para peserta akan diberi kesempatan untuk berkonsultasi 
dengan narasumber mengenai pemanfaatan google trend, 
sosial media dan pembuatan web-blog e-commerce yang 
telah diajarkan. 
 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
Politeknik Negeri Jember (Polije) berdiri tahun 1998 
dengan SK Pendirian: No SK P3M: 4311/N17/KP/SK/2005. 
Visi dan Misi adalah sebagai berikut; 
a. Visi  
Menjadi pusat pendidikan vokasi dan pendidikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terapan yang unggul di bidang 
agribisnis dan bidang-bidang lainnya 
b. Misi  
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang kompeten 
dan profesional 
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terapan yang berdaya saing 
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
- Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan 
internasional 
 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor: 234/O/1998 tanggal 21 September 1998 
tentang Kemandirian Politeknik Pertanian Negeri Jember, 
dibentuk Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(UPPM) yang bertugas mengelola penelitian dan pengabdian 
pada masyarakat di Politeknik Pertanian Negeri Jember. 
Selanjutnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 
191/O/2002 tanggal 5 Nopember 2002 mengubah nama 
Politeknik Pertanian Negeri Jember menjadi Politeknik 
Negeri Jember.  
Untuk meningkatkan fungsi dan peran UPPM, Politeknik 
Negeri Jember melakukan perubahan nama UPPM menjadi 
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) 
berdasarkan SK Direktur No. 4311/N17/KP/SK/2005. 
 
V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Hasil dan luaran yang telah dicapai pada pengabdian 
masyarakat berupa pelatihan e-commerce web-blog dan 
penggunaan Google Trend untuk menganalisa target pasar 
bisnis online dan pemilihan kata kunci atau judul artikel di 
internet adalah sebagai berikut; 
A. Modul Pelatihan 
Pembuatan buku manual (modul) pelatihan telah 
dilaksanakan dan dibagikan kepada peserta pelatihan. Karena 
keterbatasan waktu dan faktor usia para peserta, pelatihan 
yang sedianya diadakan tiga sesi dipadatkan menjai dua sesi. 
Modul pelatihan yang dibagikan kepada peserta yaitu 
pelatihan e-commerce blog dan Google Trend. 
B. Sertifikat Pelatihan 
Serifikat pelatihan sebagai hasil dari keikutsertaan 
anggota dalam pelatihan telah dibagikan kepada para peserta 
seusai acara pelatihan selesai. 
C. Pelatihan Google Trend untuk Analisa Pasar Online 
Demografi peminat suatu barang dan jasa yang berbeda di 
tiap negara dan kota dapat dianalisa dengan bantuan Google 




Trend. Dengan Google Trend, dua nama barang bisa 
dibandingkan hasil pencariannya di internet. Google Trend 
menyajikan hasil analisa dalam bentuk grafik, sehingga 
memudahkan untuk mengetahui prospek dari suatu barang 
yang akan dipasarkan pada daerah tertentu. Trend yang bagus 
dengan grafik pencarian yang terus meningkat 
mengindikasikan adanya prospek penjualan barang tersebut 
di internet. Sebaliknya grafik trend yang turun 
mengindikasikan pasar online barang tersebut kurang bagus.  
Dalam pelatihan telah dilakukan analisa terhadap trend 
pencarian handphone merk Xiaomi note, Xiaomi redmi 3, 
Samsung 7, i-Phone seperti yang terlihat pada Gambar 1. 
Gambar 1 menunjukkan grafik pencarian Xiaomi note, 
Xiaomi redmi3, Samsung7 dan i-Phone di dunia, dimana 
Samsung7 masih merajai pasaran handphone di dunia (grafik 
warna orange). Pencarian kata kunci Samsung7 di internet 
tergolog tinggi dan stabil dibanding merk hp lainnya, bahkan 
melonjak drastis di akhir tahun 2015 meninggalkan yang lain. 
Berbeda dengan grafik pencarian i-Phone (warna hijau) yang 
stagnan dan menurun tipis mulai tahun 2015 dimana pada 
saat yang sama Xiaomi  redmi3 dan Xiaomi note mulai 
dikenal oleh konsumen yang terindikasikan dengan trend 
grafik yang merangkak naik. 
 
 
Gambar 1. Trend pencarian Xiaomi Note, Xiaomi Redmi3, Samsung7 & 
Blackberry di internet (worldwide) 
Keempat merk handphone tersebut selanjutnya akan kita 
bandingkan dengan Blackberry seperti yang terlihat pada 
Gambar 2. Berbeda dengan Xiaomi dan Samsung7, trend 
grafik Blackberry yang pernah terkenal pada tahun 2009 
secara terus-menerus mengalami penurunan mulai tahun 
2011 sampai sekarang. Terlihat bahwa Blackberry kurang 




Gambar 2 menunjukkan bagaimana trend grafik dari pencarian 
blackberry di dunia yang terjun bebas 
 
Adapun ringkasan hasil analisa trend pencarian merk 
handphone beserta asal negara pencari adalah sebagai 
berikut; 
TABEL XII 
RINGKASAN ANALISA MERK HANDPHONE WORDWIDE 
Merk Hp Google Trend 
Grafik Google 
Trend 
3 Besar Negara 
Pencari 





Trend positif (naik) Indonesia (1), 
Bangladesh (2), 
India (3) 







i-Phone Stagnan, kurang 





Blackberry Trend negatif 
(turun), turun drastis 
sejak 2011 sampai 
sekarang 
Nigeria (1), 
St. Helena (2), 
Jamaica (3) 
 




D. Pemilihan Keyword dan Judul Artikel dengan Bantuan 
Google Trend 
Pemilihan kata kunci dan judul artikel yang tepat akan 
mempercepat e-commerce web-blog dikenali dan di-indeks 
oleh Google dan mesin pencari yang lain. Banyak web-blog 
yang sudah lama dibuat dengan desain yang menarik dan 
mungkin dibeli dengan harga mahal, tapi sepi pengunjung 
dan tidak dikenali oleh mesin pencari. Jadi artikel dan tulisan 
yang bagus juga harus memperhatikan aspek pemilihan kata 
kunci, istilah dan judul yang sudah dikenali dan banyak dicari 
melalui search engine. Google Trend menunjukkan perannya 
dalam hal ini. Bila teori ini diterapkan pada e-commerce web-
blog yang bertujuan untuk bisnis, akan menaikkan trafik 
pengunjung dimana naiknya trafik pengunjung akan 
berbanding linier dengan meningkatnya transaksi. 
E. Pelatihan Pembuatan E-Commerce Web-Blog 
Pelatihan e-commerce telah sukses dilaksanakan dengan 
capaian masing-masing peserta telah berhasil membuat e-
commerce web-blog. Blogspot dipilih untuk pelatihan e-
commerce web-blog karena beberapa alasan diantaranya 
gratis, kapasitas hosting yang memadai, kode HTML yang 
bisa dikonfigurasi dan template yang bisa dimodifikasi.  
Adapun langkah-langkah pembuatan e-commerce web-
blog adalah sebagai berikut; 
 Pembuatan email di Google (Google mail), yang 
beralamat di https://google.mail.com 
 Setelah itu, buka link http://blogger.com dan login 
menggunakan username dan password email Google 
yang telah dibuat. 
 Pembuatan blog baru 
 Penentuan judul dan alamat blog 
 Pemilihan template blog 
 Penulisan artikel pertama dan penyisipan gambar 
 Penggantian  template asli dengan e-commerce template. 
 
Pemilihan alamat yang berhasil ditandai dengan tanda 
centang hijau di pojok kanan atas seperti pada Gambar 3. 
Artinya alamat dengan nama “bungaplastik1.blogspot.com” 
tersebut belum ada yang punya di Blogspot. 
 
 
Gambar 3 Pemilihan nama alamat yang sukses di Blogspot 
 
Sedangkan pemilihan nama alamat blog yang gagal 
ditandai dengan tanda perintah berwarna orange seperti 
ditunjukkan pada Gambar 4.  
 
 
Gambar 4 Pemilihan alamat yang gagal di Blogspot 
 
Artinya nama alamat blog “magicflower” tidak tersedia 
karena sudah ada yang punya. Langkah selanjutnya, 
pemilihan template yang telah tersedia di bagian bawah 
kolom pemilihan nama alamat blog. Setelah itu kita bisa 
memulai menulis satu artikel dengan menyisipkan gambar 
dan dilanjutkan dengan penggantian template asli dengan e-
commerce template.  
Penggantian template asli dengan e-commerce template, 
pilih menu template pada kiri bawah, kemudian tekan 




“Backup/Restore” yang ada pada ujung kanan atas. Pilihan 
“Backup” untuk menyimpan template aslinya sebelum 
diganti dengan template lain, sehingga suatu saat kita bisa 
menggunakannya kembali jika diperlukan. Pilihan “Restore” 
untuk mengganti template original bawaan Blogspot dengan 
template yang kita inginkan. Setelah menekan butang 
Backup/Restore akan muncul window baru untuk 
mendownload original template dan butang “Browse” untuk 
mencari file template e-commerce baru kita yang biasanya 
berekstensi .xml. Pada pelatihan ini template original bawaan 
Blogspot akan diganti dengan e-commerce template seperti 
yang ditunjukkan pada Gambar 5. 
 
 
Gambar 5 Tampilan akhir e-commerce web-blog di Blogspot 
 
Adapun sebagian dokumentasi selama pelatihan ditunjukkan 
pada Gambar 6 dan Gambar 7 berikut. 
 
 





Gambar 7. Pemateri sedang membantu peserta yang punya masalah 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pelatihan Google Trend, e-commerce web-blog, social 
media promotion atau digital marketing telah berhasil 
dilaksanakan dengan 21 peserta UKM binaan koperasi 
wanita Sekar Kartini Jember. Kesimpulan dan saran yang 
dapat diberikan setelah pelaksanaan pelatihan adalah;  
 
A. Kesimpulan 
 Pelatihan tentang materi ini sangat perlu bagi UKM 
binaan koperasi wanita Sekar Kartini Jember untuk 
mempromosikan bisnis mereka di internet.  
 Dengan pelatihan pembuatan e-commerce web-blog dan 
promosi di sosial media diharapkan target konsumen 
UKM binaan koperasi wanita Sekar Kartini Jember akan 
semakin luas tanpa batasan geografi.  
 Pentingnya pemanfaatan Google Trend untuk analisa 
target pasar online atau untuk pemilihan judul artikel atau 
kata kunci e-commerce web-blog, sehingga mempercepat 
proses peng-indek-an oleh mesin pencari dan menaikkan 




Adapun sebagai saran untuk perbaikan pelatihan dengan 
topik serupa di kemudian hari adalah sebagai berikut; 
 Peserta yang kebanyakan ibu rumah tangga 
membutuhkan kesabaran lebih dalam pelatihan. 
 Waktu pelatihan ada baiknya diperpanjang mengingat 
rendahnya daya tangkap peserta karena faktor usia. 
 Pemokusan pada satu materi secara lebih mendalam perlu 
dilaksanakan untuk keberhasilan pelatihan. 
Pedampingan secara khusus dan intens perlu dilakukan 
sehingga UKM peserta dapat benar-benar mengaplikasikan 
pengetahuan yang telah didapat. 
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